






ユーザ名：  library    [エンター] 






























画面上部のメニューから  ［アプリケーション］ －
> ［システムツール］ －> ［端末］ を選択する 
 
］ $  となっている場合は一般ユーザー 
   （$:ドルマーク） 
］ #  となっている場合はrootユーザー 





ので、端末を起動すると、最初は $ から始まる 
rootユーザーに変更してインストール作業を行う。 
$ su△-△root [エンター] ⇒  
   ユーザーをrootにする 
パスワード：*** ［エンター］ ⇒  
   パスワードを入力 実習では library 





 ⇒ /home/library にある xoo3.zip を 
      /optにコピーする 
# cd△/opt ［エンター］ ⇒ 
   /opt という場所へ移動する 
# ls ［エンター］  ⇒ 
   /opt の場所に何があるか表示する 




# unzip△xoo3.zip ［エンター］ ⇒ xoo3.zip と
いうファイルを解凍（展開）する 








# cd△xoo3 [エンター] ⇒ フォルダxoo3 に移
動する（正確には /opt/xoo3 ） 



















画面上部のメニューから  ［アプリケーション］ －
> ［システムツール］ －> ［端末］ を選択する 
  








$ su△-△root [エンター]  
    ⇒  ユーザーをrootにする 
パスワード：*** ［エンター］  
 ⇒  パスワードを入力 実習では library 






# cd△/opt/xoo3 [エンター]   
⇒  ディレクトリフォルダ /opt/xoo3 へ移動 
 
# ls [エンター]   








# ./0.sh  [エンター]  
   ⇒  0.shファイルを実行する 
エラーメッセージが出た場合は、以下コマンドを入力し
て実行し、再度、0.shを実行する 
# chmod△775△0.sh  [エンター]    
⇒0.shに実行権限を与える 
（実行できるようにする） 







ユーザー名：  library      [エンター] 
パスワード：  library    ［エンター］ 
 
画面上部のメニューから ［アプリケーション］ －> 




$ su△-△root [エンター]   
   ⇒ ユーザーをrootにする 
パスワード：*** ［エンター］ 
 ⇒ パスワードを入力 実習では library 
 
# ⇒  rootユーザーに変更できた 
17 
XooNIpsのインストール① 
# cd△/opt/xoo3  [エンター] 
⇒  ディレクトリフォルダ /opt/xoo3 へ移動 
# ls  [エンター]    
⇒  ディレクトリフォルダ内のファイルを表示 
# ./1.sh  [エンター]   







自動的に 「Firefox」 が起動する。 
 
インストールに使用する言語をプルダウンメ
ニューで 「 ja_utf8 」 に変更する。 
 
Introdaction >> 右側の矢印 ⇒ をクリック 
